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上海港廠糸仕向先別輸出高
ア メ 向リ 崎i中糊のふlョッ パー向ロ陥同糸の輪々山| 他 l廠中叫のゐ!1告糸奇の襲%l 
1909~13の卒均| 5，514 23.9 17，603 76.1 
13，455 18，632 57.7 193 0.6 '1 49.4 14~18 11 41. 7 
19~22 グ 16，019 48.1 17，222 51. 7 87 
23~27 グ 20，225 39.5 30，433 59.4 554 
27~28年度 24，560 38.5 38，026 59.6 1，207 1 1. 9 : 68.1 
1932 12， 728 42.4 
33 12，166 49.8 11， 612 1 47.6 1 635 
34 6，608 44.3 7，667 51. 4 643 
35 22，912 55.9 17，662 43.0 450 1. 1 li 79.2 
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郎 年 ; 附年 | 緩式;5IJ I 問年 I 1936年
(部) (部). (部)i (部)
4. 846 ， 8. 224 20緒 多 係機| 一 3.086
山
2お5.12幻7 11.1ロ20 1日本式 I 1.5印0∞oI 6.65臼8 
4.4幻32 I 6.374 1改良イタリア式I 95.6印05 I 6伺9.21ω8 
95.6悶 i 6印0.342 イタリア式 47.9仰91 ! 2お5.9ω99
3.112 1 2乙:.415 I 
I 145.鵬 1侃 000 H 凶鵬 105.089 I 






















































































































































































































































































































































年度 | 線消費量 朝b 下 % 賓幅織物 % 
1934 461， 706 212，388 46.0 249，318 54.0 
35 497， 143 248，664 50.0 248，479 50.0 
36 454，640 266，660 58. 7 187，980 41. 3 
37 425，299 292， 140 68.7 133， 159 31. 3 
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Previous studies of the Chinese economy (luring the 1930s have ｅｍ･
phasized the weakness resulting from Japanese aggression　and the threat
of war, and the entrapment of the people in the“ bureaucratic capitalism ”
of Chiang Kai-shek. Thus the feudal aspects and the acquiescence in
imperialism of the Kuomintang government are stressed, and the entire
process is viewed as the nipping in the bud of Chinese capitalism and the
suppression of“ nationalistic capitalism.”In this essay, I shall criticize
this view with reference to sericulture in the Kiangsu and Chekiang areas｡
The improvement of sericulture, which was one part of the Kuomin-
tang policy of economic reconstruction aimed at raising the technical level
of the silk industry, then in decline under the threat of war, with a view
to competing with Japanese silk, then completely dominant on the world
market. As ａ result, the private Family of Hsiieh 蒔ｉｎ Wu-hsi 無錫became
dominant in Kiangsu, while the provincially-run industries formed the
basis of production in Chekiang.　These monopolies improved the quality
of the silk, organized the peasants in production co-operatives, and using
the power of government control produced raw silk of superior quality
and low price｡
By using new machinery the quality of the finished silk was further
improved, and the cost lowered. Inroads were made on the raw silk
market･domin・ted by foreign companies. In this way the mechanized
silk industry of the area was not only able to overtake Shanghai, which
had been the centre of the industry in the 1920s, but proved competitive
with Japanese silk on the American market.
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